




























































BAB f : FEI{DAIIIJLUAN
1.1 Latarbelakang l,lasalah .. r ...
1.2 Pengertian Tajuk dan Penrmusan I'lasalah
1 .5 1}r juan Peryelidikan/Kaiian ... ...
1 .4 Mgtodolcgi .. . f.. ... ...
1 .5 Sustrnan Pgnulisan ... .. . .. .
BAB fI: LAIIDI,S$I IEORI
2.1 IE6RT TERENrcANU DARI SUDUT GEOffiATI
2.1 .1 Sernpadan Negeri dan Ilclim ...
2.1.2 Keluasan dan Penduduk
2.1 .3 Pelerjaan Perdu,Juk . .. .. .




















2.2 ISL.AM Dr MNM{GGAIW
2.2.1 Tcenggarm Di Zanran SiLan o..
2.2.2 Kedatangan fslam Ke Terengganr
2.3.1 Defirdsi ULarna Dan Birolrrasi
2.3.2 Kmrnculan ULasa Di lbren6galrr
2.3.3 Asal-trsul ULama Di tererrgganl





















2.2"3 Perlcerabangan Islam Di Terenggarrr ...







llegeri Terenggarm aaa aaa a.a aaa
BAB TTT : I-ETODCLOGI
3.1 Pengertian I'letodologi
1.2 ttetod Pengumfrlan Data































































BAB IV: FENGAJ\IALISAAN DAT.1
4.1 RrwAy.qT ilru-rp 'IIIK sfErKI{ ruYu}lc
4.1 .1 PenEenalan Peribadi- ... . i. o..
4.1 .2 Asal-usuL l\.rk Syeildr Drpng ...
taa
aaa
4.1 .J Salasilah Ketrnrn:n Ark Syeikh Dryung ...
4.1 .3.1 Keterangan Dan Salasilah Ketunt:ran
Trrk Syeikh Dryung Daripada Dator Perba Diraja
l.Ian Ab. R8htnsn bin Long ... ... . . | '
' 4.1 ,J.2 Keterangan Dan Salasilah Ketunrnan
Ttrk SyeiI<Jr Dryung Daripada Datot Haii t{uharnad
Salleh bin Haji Awang aaa aoa aaa
' 4.1 .4 Perdidikan t\,rk Syerkh Da4ning ... . . .
4.1 .5 Kehidupan Dan Sijat-sifat Peribadi ."
4.2 FERATIA}I DA}.I SUT.EAI'IGPJ{ TIJK S{EIict UJTUI{G
4"2.1 Sunbangan Dalan Pendidikan Di Terengga:m
4.2.1 
"1 f.ardungan iGtab i'iqi;rm l'lusytanil
A1a fhda r"ra Arbaian Risalah ... ...












4.2.2 Penglibatan Dalam Pentadbiran
Terenggarn:
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Lampi.ran f I Surat Halcaf Baglnda Sultan 0nar Yang diwakillcan kepada
tuts. Syeikh Dr$rne yang terdapat j.rea Cap 
"nrk SyeikfrDt4rungrr.
Lanpiran II; Salasilalr Kebl:lrnan !.rk Syei.l& Dr.yung gengihrt Datol
Perba DiraJa lfaJi Han Abdul Rahilan bin tong.
L aropiran f f I I Se.]laslL ah Ketr.rrr;nan Y ang diperol etr-i Dari pattarri .
Laupiran lV:Salasilah lGfirnrnan Raja KeLantan llengilort Dato t perdarn
tlenter{ Pa&rlq R{a Kelartan. . }
Lampiran lrlContoh Cop Holmr ltrk Syeikh Drnmg %idapat pada Kitab-
Kitabnya.
Lampiran ll-tr :Tokotr-tokoh Ulasta Dalam ttll:e l?enggarnr State Counc.i.r1911rf .
Lampiran 'frr:senarai l(adi Dan Kadi Besar lbgpri Terlenggarnr.
Larnpi.ran lrIff: Senarai l,lufti-mufti Terenggarsr.
tanpian rx : contoh sr:rat pertanyaan Dari ruk Kr! paloh Kepada
lfrk Syeildr Ilr,ryung Tentang Hasalah JuaL-beli.
La;npiran :( : contoh surat Jaruapan ltrk syei}*r Dtryung Kepada
nrk Ifu PaLoh Delan l.iasalah Jual-.beli,
Lanpiran Xf : Ganba Hasjid Baru Yang llenggantikan llasjid Lama,
Didirikan Di tapak Yang Sana Dan Gambar ltl(ota't Yang
Didirikan 0Leh Ketunrnan Trrk Syerldr Dr4prrng Di Tapak
Kedianan I\rk Syeiktr Dr4mng.
Larpiran XIf : Gamber Rrlau Dryun8r Kuala Terenggaru.
